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ὀλβιώτατον
                                                          
τὴν ἀνθρωπηίην ὤν ἐπιστάμενος εὐδαιμονίην οὐδαμὰ ἐν τὠυτῶ 
μένουσαν, ἐπιμνήσομαι ἀμφοτέρων ὁμοίως. 
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οὕτω ὦν Κροῖσε πᾶν ἐστὶ ἄνθρωπος 
συμφορή
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Λυδὲ γένος, 
πολλ῵ν βασιλεῦ, μέγα νήπιε Κροῖσε
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σαυτὸν γιγνώσκων εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις
                                                          
νῦν δ᾽ αὖ πάλιν ὑπό τε 
πλούτου τοῦ παρόντος διαθρυπτόμενος καὶ ὑπὸ τ῵ν δεομένων μου 
προστάτην γενέσθαι καὶ ὑπὸ τ῵ν δώρων ὧν ἐδίδοσάν μοι καὶ ὑπ᾽ ἀνθρώπων, 
οἵ με κολακεύοντες ἔλεγον ὡς εἰ ἐγὼ θέλοιμι ἄρχειν, πάντες ἂν ἐμοὶ 
πείθοιντο καὶ μέγιστος ἂν εἴην ἀνθρώπων, ὑπὸ τοιούτων δὲ λόγων 
ἀναφυσώμενος, ὡς εἵλοντό με πάντες οἱ κύκλῳ βασιλεῖς προστάτην τοῦ 
πολέμου, ὑπεδεξάμην τὴν στρατηγίαν, ὡς ἱκανὸς ὢν μέγιστος γενέσθαι, 
ἀγνο῵ν ἄρα ἐμαυτόν
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εἰ μὲν ἀθάνατος δοκέεις εἶναι καὶ 
στρατιῆς τοιαύτης ἄρχειν, οὐδὲν ἂν εἴη πρῆγμα γνώμας ἐμὲ σοὶ 
ἀποφαίνεσθαι: εἰ δ᾽ ἔγνωκας ὅτι ἄνθρωπος καὶ σὺ εἶς καὶ ἑτέρων τοι῵νδε 
ἄρχεις, ἐκεῖνο πρ῵τον μάθε, ὡς κύκλος τ῵ν ἀνθρωπηίων ἐστὶ πρηγμάτων, 
περιφερόμενος δὲ οὐκ ἐᾷ αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς; εὐτυχέειν. 
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ψυχὴν δὲ φιλανθρωπότατος καὶ φιλομαθέστατος 
καὶ φιλοτιμότατος, ὥστε πάντα μὲν πόνον ἀνατλῆναι, πάντα δὲ κίνδυνον 
ὑπομεῖναι τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἕνεκα
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τὰ 
μὲν γὰρ ὕβριν τοῖς πολλοῖς, τὰ δὲ σωφροσύνην τοῖς πᾶσιν 
ἐμποιεῖ
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